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Tillegg til "Melding fra Fiskeridirektøren J.157/78 angående 
kvoteavtalen for 1979 mellom Norge og Det europeiske fellesskap". 
I samsvar med reviderte anbefalinger fra Det internasjonale 
havforskningsråd er det oppnådd enighet mellom Norge og Det 
europeiske fellesskap om en justering av den tidligere inngåtte 
kvoteavtale for 1979. Norges andel av torsk-, hyse- og rødspette-
bestanden, i Nordsjøen er endret til følgende kvanta: 
Torsk 
Øket med 11.000 tonn til 41.000 tonn i ICES statistikk-
område IV hvorav inntil 8.200 tonn i EF-sonen. I Norges Økonomiske 
sone har tredjeland fått 600 tonn som går til fradrag i Norges 
andel. 
Redusert med 2.000 tonn til 8.000 tonn i ICES statistikk-
område IV hvorav 2.400 tonn i EF-sonen. I Norges Økonomiske sone 
har tredjeland fått 1.150 tonn som går til fradrag i Norges andel. 
Rødspette 
Redusert med 2.000 tonn til 1.000 tonn i ICES statistikk-
område IV hvorav inntil 0,4 tonn i EF-sonen. 
